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Analisis Makna Majas Metafora dan Personifikasi Dalam Lagu AKB48 
(Penelitian Deskriptif Kualitatif) 
ABSTRAK 
Muhamad Adelwan Margeri 
1304164 
Penelitian ini meneliti makna majas metafora dan majas personifikasi yang 
terdapat di dalam 10 lagu AKB48. Majas metafora adalah majas yang 
membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan majas personifikasi 
mengungkapkan benda mati seakan-akan bernyawa seperti makhluk hidup. 
Berdasarkan penelitian, ditemukan 20 kalimat bermajas metafora dan 11 kalimat 
bermajas personifikasi. penelitian kali ini hanya meneliti majas metafora dan 
personifikasi yang ada di dalam 10 lagu AKB48. Diharapkan penelitian selanjutnya 
meneliti majas lain yang ada di dalam lagu AKB48 sehingga memperkaya penelitian 
tentang majas.  
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Analysis of Meaning of figure of speech Metaphor and Personification in 
AKB48’S Song 
(qualitative descriptive research) 
ABSTRACT 
Muhamad Adelwan Margeri 
1304164 
This research just research figure of speech metaphor and personification in 
10 AKB48 that taken randomly. Figure of speech metaphor is compare something 
with another thing. Whereas figure of specch personification is making as if 
inaminate objects act like animate objects. Based on this research, there are 20 
sentences of metaphor and 11 sentences of personification that the researcher found 
in 10 AKB48’s songs. Hopefully the next research will research another figure of 
speech that are in AKB48’s songs so that can enrich the research about figure of 
speech 
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中村(2008. P. 34 隠喩文の中に、たとえるものとたとえられるものをはっ
きり示す。擬人法は無生物に生き物のようになる。そして、瀬戸化日
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1. AKB48 の歌に擬人法の形を知るためである。 
2. AKB48 の歌に隠喩の形を知るためである。 
3. AKB48 の歌に擬人法の意味を知るためである。 
4. AKB48 の歌に隠喩の意味を知るためである。 
C. 研究の方法 








D.  データ分析と結果 
本研究では 20 文の隠喩と 11 分の文擬人法がある。 
隠喩の文は例えば： 
1. 争いの連鎖は絶望の道 
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Mimpi ada di tengah keringat,  
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僕も号泣しよう 
Seandainya dunia ini menangis, 








この本研究では 20 文の隠喩と 11 文の擬人法がある。本研究は AKB48 の１
０曲に隠喩と擬人法を研究した。次の研究はほかの修辞技法を研究ができる
とのぞむ。 
 
 
